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Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dengan judul 
tugas akhir “Analisis Sistem Penentuan Harga Pokok Persediaan pada PT. 
PT. Kaya Alam Lestari, maka penulis dapat menyimpulkan: 
1. Dalam menentukan harga pokok (perolehan) persediaan, perusahaan telah 
memasukkan seluruh unsur biaya termasuk biaya angkut yang terdapat 
dalam harga pokok perolehan persediannya, dengan ini perusahaan telah 
memenuhi ketentuan dari pernyataan standar akuntansi keuangan. 
2. Dalam melakukan pencatatan akuntansi, perusahaan menggunakan sistem 
pencatatan perpetual dimana setiap terjadinya mutasi persediaan sebagai 
akibat dari pembelian dan penjualan dicatat pada kartu persediaan 
berdasarkan urutan tanggal setiap terjadinya transaksi. 
3. Dalam penilaian persediaan perusahaan menggunakan metode penilaian 
FIFO dan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. 
4.2 Saran 
        PT. Kaya Alam Lestari telah menetapkan sistem sistem pencatatan 
dan metode penilaian yang baik, maka saran yang dapat dipertimbangkan 
adalah : 
1. Diharapkan agar pihak manajemen PT. Kaya Alam Lestari tetap 
mempertahankan sistem pencatatan dan penilaian persediaan yang telah 
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digunakan sekarang agar tidak terjadi perubahan yang dapat membuat 
kekacauan pada manajemen perusahaan. 
2. Diharapkan perhitungan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan 
benar- benar tepat sehingga diakhir tidak terdapat sisa dari persediaan yang 
akan mengakibatkan kerugian. 
3. Untuk peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian dengan 
topik yang sama, disarankan untuk mencari faktor-faktor lain yang tidak 
termasuk dalam penelitian ini. 
